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Salah satu penyelamat bagi manusia merupakan asuransi. Asuransi merupakan 
salah satu komponen aset yaitu biaya dibayar dimuka. Asuransi dibayar dimuka 
atau beban asuransi dibayar dimuka merupakan beban asuransi yang dibayarkan 
terlebih dahulu sebelum dapat klien rasakan manfaatnya. Perusahaan yang sedang 
mengikuti asuransi yaitu PT SIE. PT SIE merupakan sebuah perusahaan yang 
bergerak dalam industri manufaktur energi terbarukan yang didirikan pada tahun 
2012. Asuransi yang diikuti oleh PT SIE merupakan asuransi untuk kendaraan. 
 
Pada zaman sekarang asuransi memiliki banyak jenis yang ditawarkan kepada 
pihak tertanggung. Sebelum mengikuti asuransi, pihak tertanggung membuat 
perjanjian terlebih dahulu kepada perusahaan pemberi jasa asuransi. Dokumen 
perjanjian ini dapat disebut sebagai polis. Saat pihak tertanggung telah sah 
mengikuti asuransi, maka pihak tertanggung wajib untuk membayar premi sesuai 
dengan perjanjian yang berlaku. Salah satu kegiatan KAP Heliantono dan Rekan 
yang dilakukan oleh senior auditor yaitu mengaudit asuransi dibayar dimuka milik 
PT SIE. Audit yang dilakukan mulai dari permintaan data ke klien hingga 
pengarsipan dokumen. 
 
Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui dan 
mempraktikkan secara langsung pada saat proses magang bagaimana tahapan atau 
prosedur untuk mengaudit atas asuransi dibayar dimuka terhadap PT SIE, asuransi 
yang telah digunakan oleh PT SIE dalam kegiatan operasionalnya, jangka waktu 
asuransi tersebut dimulai hingga berakhir. Pada saat audit berlangsung, penulis 
dapat mengetahui bahwa prosedur audit yang telah dilaksanakan secara berurutan 
dan tepat, dokumen yang dibutuhkan telah memenuhi, dan pencatatan telah 
disajikan secara wajar. Sehingga tetap dipertahankan terkait keseluruhan proses 
dari audit atas asuransi kendaraan dibayar dimuka, karena telah sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 
 






One of the savior for humans is insurance. Insurance is one component of assets, 
namely prepaid expenses. Prepaid insurance or prepaid insurance expenses are 
insurance expenses that are paid in advance before the client can feel the benefits. 
The company that is currently participating in insurance is PT SIE. PT SIE is a 
renewable energy manufacturing company that was founded in 2012. The 
insurance followed by PT SIE is insurance for vehicles. 
 
At recent day insurance has many types that are offered to the insured. Before 
participating in insurance, the insured party first makes an agreement with the 
insurance service company. This agreement document can be referred to as a 
policy. When the insured party has legally participated in insurance, the insured 
party is obliged to pay the premium in accordance with the applicable agreement. 
One of the activities of Heliantono and Partners carried out by senior auditors is 
auditing PT SIE's prepaid insurance. Audits are carried out starting from 
requesting data to clients to archiving documents. 
 
The purpose of writing this thesis is to find out and practice directly during the 
internship process how the procedures for auditing prepaid insurance against PT 
SIE, insurance that has been used by PT SIE in its operational activities, the 
insurance period is starts to ends. When the audit took place, the author could find 
out that the audit procedures have been carried out sequentially and appropriately, 
the required documents have been met, and the record have been presented fairly. 
So that it is maintained regarding the entire process of auditing prepaid vehicle 
insurance, because it is in accordance with Financial Accounting Standards. 
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